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Computations for the annual assessments for interest, sinking
fund and maintenance for 1908 to be paid by the cities and
towns comprising the metropolitan districts for the water, park
and sewer systems, have been printed and are sent to each city
and town, in order that the figures may be verified and the tax-
payers of tlie districts be assured the amount levied is correct.
The total metropolitan assessments for the past four years
are as follows :—
1905, $3,722,725 93
• 1906, 3,975,114 40
1907, 3,963,700 68
1908 4,237,127 45
No assessment has yet been made for the Charles River
basin, because the commissioners failed to make any apportion-
ment, on the ground that this could not be done until the work
was finished. There will be a considerable amount of interest,
which has been advanced by the State, to be assessed when the
apportionment is finally made.
ARTHUR B. CHAPIN,
Treasurer and Receiver- General.
2Total Assessments of the Metropolitan Districts for 1908.
Metropolitan
Water. 1
Metropolitan Parks
and
Boulevards.
Metropolitan
Sewer, North
and South
Systems.
Total.
Arlington, S16 552 60 $5,129 49 $9 507 S31 189 35
Belmont, . 6,832 38 3^120 71 5,200 39N 15,153 48
Boston, 1,789,315 84 634,583
^ i
07
75'261
186'834
26^
48^ S2,685,994 65
Braintree, 2,631 27 2,631 27
Brookline,
Cambridge,
50',851 09 83,757 57 s 134*608 66
56 080 91 99 768 95N \f\^ 849 86
Canton, . 2,099 61 2 099 61
Chelsea, , 58 288 06 15^322 92 28,155 30N 101 766 28
Coliasset, . . 192 12 192 12
Dedham, . 5,768 93 11,069 82S 16 838 75
Dover, '570 93 570 93
Everett, 42,428 56 16,783 75 23 092 42N 82 304 73
Hingham, 2489 47 2,489 47
Ui-il 1
xlUlJ, 2^180 66 2480 66
xlyde rarK, 1,261 26 6,486 14 14,433 24s 22,180 64
Lexington, 6^845 05 3,638 02^^ 10483 07
Lynn, 28 088 12 58 088 12
Maiden, 38,049 53 20,746 79 33,189 92^ 91 986 24
Medford, . 361955 49 29,816 10 2o!oi9 71N 86,791 30
28^693 90 7',868 56 14^397 93N 5o'960 39
Milton, 14,713 89 18^891 97 21,451 658 55 057 X
Nahant, 4,282 55 4^808 56 9 091 11
Needham, 2,129 20 2429 20
Newton, . 6,259 58 36 903 68 66,173 70S 109 336 96
Quincy, . 49,285 01 14,181 85 27,'109 15s 90 576 01
Reading, . '493 25 • 493 25
Revere, t . 21,842 32 15,613 78 11 596 12N 49 059 22
Saugus, 2^120 45 2,120 45
Somervllle, 108,691 08 37,019 34 59,602 25N 205',312 67
Stoneham, 9,727 88 4,293 52 5,343 I3N 19,364 53
Swampscott, 5,413 06 5413 06
waKeneia, .. 4,181 22 8,659 83N 12,841 05
Waltham, 11,581 66 26,527 72S 38,109 38
Watertown, 15,639 86 6,422 08 13,384 05s 35445 99
Wellesley,' 6,679 36 6,679 36
Weston, 3,477 12 3,477 12
Westwood, 1,111 94 1,111 94
Weymouth, 3,537 34 3,537 34
Winchester, 9,286 33 9,285 97N 18,572 30
Winthrop, 15,486 79 4,343 83 7,605 53N 27436 15
Woburn, . 5,666 52 11,943 75N 17,610 27
$2,271,151 53 f 1,088,966 70^ $877,009 22 $4,237,127 45 '
N, North system. S, South system.
1 Includes $20,866.67 assessments for Wellington and Wellesley hridges, and one-half
maintenance of Wellington bridge paid by district; also expense of Improvement Commis-
sion.
3Statement I.
Metropolitan Water District.
Total Water Debt, May i, 1908.
The gross metropolitan water debt, May 1, 1908, was . . . $40,500,000 00
showing no increase for the past year.
The sinking funds established for payment of same May 1, 1908,
amounted to 5,727,596 45
an increase for the year of $755,213.39.
The net metropolitan water debt, May 1, 1908, was . . . $34,772,403 55
a decrease for the year of $755,213.39.
Total Metropolitan Water Assessment for 1908.
Sinking fund requirement (see page 4), .
Interest :
—
One year on f40,500,000= . . .
Interest on advances, 1907, .
Interest on advances, estimated, 1908, .
Maintenance as appropriated by Legislature,
Less balance^on hand Dec. 1, 1907, .
Total water assessment for 1908, ,
$1,363,000 00
35,517 91
35,000 00
f433,000 00
114,947 61
1519,581 23
1,433,517 91
818,052 39
$2,271,151 53
4Metropolitan Water Loan.
Sinkiyig Fund.
Bonds
ISSUED.
Due Date. Sinking Fund
Dec. 1, 1907.
Amount of 1907
Sinking Fund at
Maturity of Loan,
Accumulations
reckoned at 3 Per
Cent.
Balance to be
sunk.
Sinking
Fund
Requirement s
for 1908.
$13,000,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
3,500,000
2,000,000
2,000,000
650,000
1,350,000
July, 1935,
Jan., 1938,
July, 1939,
Jan., 1941,
Jan., 1942,
Jan., 1943,
Jan., 1944,
Jan., 1945,
Jan., 1946,
$2,728,465 99
671,7.50 64
523,388 10
1,006,247 61
323,285 13
142,379 14
115,540 02
63,454 .57
54,345 36
$6,188,007 91
1,641,234 42
1,337,163 46
2,688,212 78
889,767 61
403,709 82
.337,510 64
190,963 35
168,492 92
$6,811,992 09
2,358,765 58
2,662,8,36 54
7,311,787 22
2,610,2.32 .39
1,596,290 18
1,662,489 36
459,036 65
1,181,507 08
$164,.326 96
49,399 06
62,268 53
132,214 08
45,024 06
26,286 59
26,155 45
6,904 57
17,001 93
$40,500,000 $5,628,856 56 $13,845,062 91 $26,654,9.37 09 $519,581 23
Computations for determiyiing the Assessment for 1908. (See Chap.
488, Acts of 1895, as amended in 1901, 1904 and 1906.)
[The proportion to be paid by each city and town is based on the ratio of its valuation
of property to its consumption of water, with double weight being given to consumption.
The last column shows the total ratio to be paid by each city and town of the whole assess-
ment. To find each town's assessment, multiply the total assessment by the average ratio.]
Ratio of Totals.
Cities and
. Towns.
Boston,
Chelsea,
Everett,
Maiden,
Medford,
Melrose,
Newton,^
Quincy,
Somerville,
Arlington,
Belmont,
Hyde Park,»
Lexington,
Milton,
Nahant,
Revere,
Stoneham,
Watertown,
Winthrop,
Valuation
-May 1, 1908.
$1,313,471,557
26,411,450
24,050,350
32,769,650
22,340,450
15,7.34,410
13,.504,737
27,170,555
61,527,750
10,887,550
5,994,920
2,721,106
6,209,800
22,769,100
5,662,954
14,352.175
4,956,916
12,695,723
10,078,075
$1,6,33,299,228
Average
Daily Con-
sumption
(Gallons),
1908.
96,422,800
3,761,000
2,555,000
1,867,600
2,172,700
1,748,000
2,996,900
6,.548,400
939,800
331,100
324,000
339,800
135,400
1,240,700
606,900
796,800
883,400
123,670,300
Valuation.
.804183051
.016170613
.01472.5012
.020057347
.01,3678112
.009633513
.008268379
.016635381
.037670838
.006665986
.003670436
.001666018
.003801998
.01,3940556
.00,3467187
.008787230
.003034910
.00777.30.54
.006170379
1.000000000
Consumption.
.779676284
.030411505
.020659770
.015101443
.017568487
.014134356
.024232981
.062950466
,0075992.38
.002677280
.002619869
.002747628
.001094847
. 010032320
.00490740.3
.006442937
.007143186
1.000000000
Average
Ratio, Double
Weight to
Consumption.
.787845206
.025664541
.018681517
.016753411
.016271696
.012634075
.002756126
.021700448
.047857257
.007288154
.00.30083.32
.000555339
.00,3013912
.006478604
.001885627
.009617290
.004283239
.006886309
.006818917
1 000000000
1 In accordance with the provisions of the act above referred to, but one-fifth of the total
valuation and no consumption has been taken, for at present these towns have a sufficient
supply, and have not made application for water.
5Metropolitan Water Loan.
Division of the Assessment for 1908 into Cost of Maintenayice,
Interest and Sinking Fund Requirements,
Cities and Towns. Interest. Sinking Fund. Cost ofMaintenance.
Total
Assessment.
Boston, . 11,129,453 48 $409,349 58 1250,576 05 fl! 1 7RQ ^ ft/1
uneisea, 36,793 05 13,334 81 8,162 67 ^Si OftftOo,ZOo UO
iiivereit, 26,781 97 9,706 57 5,941 70 -19 zlOft ^(K'±Z,4Zo 00
00,U4:y OoMaiden, 23,936 39 8,704 76 5,328 46
ivieaioiG, 1 Q ft A f\A0,404: 4/ 0,1<0 zo oD,yoo 4y
Melrose, 18,112 32 6,564 43 4,018 30 Oft P.Q'X QC\
Newton, 3,950 96 1,432 03 876 59 (\ Fift
Qnincy,
.
31,109 95 11,275 15 6,901 88 49,285 01
Somerville, . 68,608 53 24,865 73 15,221 12 108,691 08
Arlington, 10,448 31 3,786 79 2,318 01 16,552 50
Belmont, 4,312 71 1,563 07 956 81 6,832 38
Hyde Park, . 796 09 288 54 176 63 1,261 26
Lexington, . 4,320 71 1,565 97 958 58 6,845 05
]\Iilton, . 9,287 42 3,366 16 2,060 54 14,713 89
Nahant, 2,703 17 979 74 599 73 4,282 55
Revere, . 13,787 37 4,996 96 3,058 80 21,842 32
Stoneham, 6,140 50 2,225 49 1,362 29 9,727 88
Watertown, . 9,872 17 3,578 00 2,190 21 15,639 86
Winthrop, 9,775 62 3,542 98 2,168 77 15,486 79
fl,433,517 91 $519,581 23 $318,052 39 12,271,151 53
6Comparison of Total Assessments, 1907 and 1908, ivith Revenue
from Water Rates in 1907.
Cities and Towns.
Boston,
Chelsea,
Everett,
Maiden,
Med ford,
Melrose,
Newton,
Quincy,
Somerville,
Arlington,
Belmont,
Hyde Park,
Lexington,
Milton,
Nahant,
Revere,
Stoneham,
Watertown,
Winthrop, ,
Water Assessments.
1907.
11,726,588 68
58,058 80
41,044 26
40,082 71
35,126 98
26,971 19
6,026 82
50,027 14
106,334 61
14,738 41
6,026 81
1,194 73
6,987 53
14,532 00
4,204 56
19,633 70
7,734 91
15,468 18
14,624 69
$2,195,406 71
1908.
$1,789,315 84
58,288 06
42,428 56
38,049 53
36,955 49
28,693 90
6,259 58
49,285 01
108,691 08
16,552 50
6,832 38
1,261 26
6,845 05
14,713 89
4,282 55
21,842 32
9,727 88
15,639 86
15,486 79
$2,271,151 53
Water Revenue
received by Cities
and Towns.
1907.
$2,626,589 77 '
143,109 02
88,325 78
«
91,691 46 '
68,218 82 2
53,189 54 '
_3
112,546 37 1
235,138 12 1
45,671 46
17,089 76 2
_
3
21,245 44
45,232 41
9,312 99
55,294 17
24,411 82
50,762 21 '
49,946 36
13,737,775 00
1 No money received for hydrant rentals or water used for street watering and other
municipal purposes.
2 No money received for hydrant rentals or water used for street watei'ing.
3 Not taking water from the district.
Net Water Debt of Cities of the Original Metropolitan Water
District.
Cities. 1895. 1907. 1908.
Change of Past
Year.
Reduction.
Boston,
Somerville,.
Chelsea,
Everett,
Maiden,
Med ford,
Melrose,
$9,316,500 43
340,500 00
282,577 00
162,957 76
515,738 30
324,084 00
236,957 50
$864,586 47
86,000 00
189,176 00
104,304 53
128,951 09
— 17,294 96 ^
40,986 08
$736,720 63
69,000 00
183,784 00
100,985 42
109,214 63
— 23,891 49^
34,641 37
$127,865 84
17,000 00
5,392 00
3,319 11
' 19,736 46
6,596 53
6,344 71
$11,179,314 99 $1,396,709 21 $1,210,454 56 $186,254 65
I Amount in sinking fund greater than outstanding debt.
7Statement 11.
Metropolitan Parks District.
The gross metropolitan parks debt, May 1, 1908, was . . . $9,415,000 00
an increase for the year of $125,000.
The sinking funds established for payment of same, May 1, 1908,
amounted to 1,499,000 42
an increase for the year of $201,249.23.
The net metropolitan parks debt. May 1, 1908, was.... $7,915,999 58
a decrease for the year of $79,249.23.
Boulevards.
The gross metropolitan parks, series two, debt (boulevards) (one-
half)
,
May 1, 1908, was $2,542,500 00
showing no increase for the past year.
The sinking funds established for payment of same, May 1, 1908,
amounted to 358,786 66
an increase for the year of $45,258.47.
The net metropolitan parks, series two (boulevards) debt. May 1,
1908, was $2,183,713 34
a decrease for the year of $45,258.47.
8Metropolitan Parks Loan.
The total parks assessment for 1908 is made up as follows : —
Parks, sinking fund, $107,323 36
Parks, series two, sinking fund, . . . 30,731 00
Nantasket, sinking fund, 7,991 68
fl46,046 04
Parks, interest : —
One year on $8,590,000= 1294,575 00
Six months on 425,000= 7,437 50
$302,012 50
Interest on advances, 1907,
.
1,911 25
Interest on advances, estimated,
1908, 2,000 00
$305,923 75
Accrued interest, . . 4,680 76
$301,242 99
Parks, series two, interest : —
Onejwon $2,542,500= $86,925 00
Six months on 150,000= 2,625 00
$89,550 00
Accrued interest, . . 1,667 50
87,882 50
Nantasket, interest : —
One year on $700,000= . . . 21,000 00
410,125 49
Parks, maintenance, . . . $325,000 00
Band concerts, . . . 25,000 00
Reimbursing parks loan
fund for gypsy moth ex-
penses, .... 50,000 00
$400,000 00
Parks, series two, maintenance (one-half), . 75,000 00
Nantasket, maintenance, 23,500 00
498,500 00
Wellington bridge, maintenance, 3,428 50
Expense of improvement Commission, ... 10,000 00
Total parks assessment for 1908, $1,068,100 03
9Metropolitan Parks, including Boulevards and Nantasket.
Total Assessments and Grand Total.
Total Sinking
fund. Total Interest.
Total
Maintenance. Grand Total.
Boston, . ijPOU, 1VU 68 ^941 .'^61^iiT: L ,«JU J. 781 o l\ $626,225 57
Cambridge, . 97 91 418Z 1 lO 92 96 304 91Z L 55,355 10
Chelsea, /i8 6 0/)6 77 v.ooo 03\JO 15,161 38
Everett, , 9 490 4-^ 6 84S 89 7 380 £iO 16,644 50
Lvnn, o,o 1 u 10 708J.V/, 1 v/O 13 196 40 27,721 12
Maiden, 9 761 89 7 776 7f) 9 031 64 19,570 21
Medford, 9 QQ1 8 479 uo 8 8.3/i 20,299 32
Melrose, 1 067 6S Ofi 3 702 91z 1 7,764 89
Newton, 4. 81 9 Q3 1 3 /i09 04 16 688 95zu 35,003 22
Quincy, 1 Q77 ov f)67 18 480 84Orr 14,025 41
Somerville, . 4 994 14 1 1 864 37O 1 14 380 43 30,468 94
Waltham, 1 ^71 4Q 4- 408UO fiO fS 44Q 02 11,429 11
Woburn, < uo 8'^oo 9 1 'S6 84o^ 9 666 19 5,591 86
Arlington, 04 1 Q/i9 66 9 41 3 94Zt: 5,061 94
Belmont, 49'^ 46 1 187 Q8 1 468J. ,t:UO 18 3,079 62
Braintree, 357 05 1,001 67 1,237 90 2,596 62
Brookline, 0,Ot7i7 89oz 1q'3.'S6±17,001^ 'SI 93 Q94 95 50,181 28
Canton,
.
984 88oo 7QQ 1 fiID Q87fO 1 Q1 2,071 95
Cohasset, 9Q 9^^ 76 86 86OK) 01 192 12
Dedham, 7k9 74 9 1 Q'S 8Q 9 714 ^0 5,692 93
Dover, . 77 47 917 98 9fi8zoo DO 563 41
Hingliam, S37 84Ot Q47 761 u 1 171 10 2,456 70
Hull, . 8fioO 8^0OOO 00 1 09fi,VZU ORuo 2,151 92
Hj^de Park, . 887 43 2,492 26 3,025 21 6,404 90
Milton, . 2,707 38 7,649 12 8,368 96 18,725 46
Nahant,
.
676 81 1,907 82 2,174 51 4,759 14
Needham, 288 87 810 38 1,001 88 2,101 13
Revere, 2,341 36 6,651 83 6,542 30 15,535 49
Saugus, 287 71 807 16 997 65 2,092 52
Stoneham, 348 28 977 06 1,207 98 2,533 32
Swampscott,
.
734 48 2,060 46 2,546
1,967
82 5,341 76
Wakefield, . 567 37 1,591 67 12 4,126 16
Watertown,
.
871 38 2,444 52 3,021 58 6,337 48
Wellesley, . 809 03 2,269 63 2,805 50 5,884 16
Weston, 471 81 1,323 62 1,635 90 3,431 33
Westwood,
.
150 89 423 30 523 11 1,097 30
Weymouth,
.
479 96 1,346 47 1,664 31 3,490 74
Winchester,
. 1,349 02 3,817 82 4,048 05 9,214 89
Winthrop, 589 42 1,653 57 2,043 64 4,286 63
$146,046 04 $410,125 49 $498,500 00 $1,054,671 531
1 Exclusive of $20,866.67 special assessments for Wellington and Wellesley bridges,
one-half maintenance of Wellington bridge paid by ilie district, and expense of Improve-
ment Commission, which are included on page 2.
10
Metropolitan Parks.
The total amount of bonds issued for the metropolitan parks is
$14,757,500, including one-half of those for the boulevards, also
called series two, those for the improvement of the Charles River
basin, $185,317.42 for Wellington bridge and $16,000 for Newton
and Wellesley bridge.
Proportions to he paid Annually as found by Commissioners.
Parks. Boulevard. Nantasket.
Boston,...... .62237 .46716 .62009
Cambridge, .05405 .04558 .05386
Chelsea, ..... .01203 .02482 .01198
Everett, ..... .01037 .03986 .01033
Lynn, ...... .02733 .02166 .02723
Maiden, ..... .01613 .02936 .01607
Medford, .01081 .05678 .01077
Melrose, .00772 .00578 .00769
Newton, .....
Quincy,......
.03479 .02610 .03467
.01165 .02064 .01161
• Somerville, ..... .02866 .02994 .02855
Waltham, .01136 .00852 .01132
Woburn, ..... .00556 .00416 .00554
Arlington, ..... .00503 .00378 .00501
Belmont, ..... .00306 .00230 .00305
Braintree .00258 .00194 .00257
Brookline, ..... .04988 .03740 .04970
Canton,...... .00206 .00154 .00206
Cohasset, ..... .00366
Dedham, .00666 .00424 .00563
Dover, .00056 .00042 .00056
Hingham, .00244 .00184 .00243
Hull, .00214 .00160 .00213
Hyde Park .00605 .00618 .00603
Milton, .01240 .04168 .01236
Nahant, .00368 .00822 .00366
Needham, .00209 .00156 .00208
Revere, .00583 .05432 .00580
Saugus, .00208 .00156 .00207
Stoneham, ..... .00252 .00188 .00251
Swampscott, .... .00531 .C0398 .00529
Wakefield, .00410 .00308 .00409
Watertown, ..... .00630 .00472 .00628
Wellesley, .00585 .00438 .00583
Weston,
Westwood, .....
.00341 .00266 ' .00340
.00109 .00082 .00109
Weymouth .00347 .00260 .00346
Winchester, .00532 .02394 .00530
Winthrop, .00426 .00320 .00424
l.OOCOO 1.00000 1.00000
11
Metropolitan Parks Loan.
Sinking Fund,
Bonds
ISSUED.
Due Dates. Sinkiug Fund
Dec. 1, 1907.
Amount of
Dec. 1, I'dOT,
Sinking Fund
at Maturity of
Loan, Accu-
mulations
reckoned at 3
Per Cent.
Balance to be
provided for.
Sinking Fund
Require-
ments for
1908.
$1,.300,000 00
2,000,000 00
1,400,000 00
1,000,000 00
505,000 00
oov,vvO UO
125,000 00
340,000 00
300,000 00
370,000 00
300,000 00
300,000 00
125,000 00
Jan., 1934,
Jan., 1936,
Jan., 1937,
July, 19.38,
July, 1939,
Jan., 1941,
Jan., 1943,
July, 1943,
Jan., 1944,
Jan., 1945,
Jan
,
1946,
Jan., 1947,
Jan., 1928,
$271,775 76
382,019 69
255,863 07
174,677 31
82,895 21
lUo,ool 11
10,881 02
24,556 56
19,161 26
15,295 94
13,474 02
5,550 00
$589,447 20
879,395 23
606,789 49
433,176 67
211,782 51
/Z4,U,iO DO
30,852 65
70,670 28
55,973 06
46,032 36
41,774 99
17,727 36
$710,552 80
1,120,604 77
793,210 51
566,823 33
293,217 49
OOO OAK6oo,o\)o bo
94,147 35
253,329 72
244,026 94
323,967 64
258,225 01
282,272 64
$18,373 65
26,014 78
17,480 20
11,695 42
5,755 54
a AO£J CiAOjUzo 94
1,550 36
4,110 01
3,839 21
4,872 94
3,715 87
3,888 44
$8,715,000 00 $1,359,710 95 $3,207,657 46 $5,273,683 83 $107,323 36
JSfcmtasket.
$600,000 00
100,000 00
July, 1939,
Jan., 1941,
$100,399 39
11,572 53
$256,502 57
30,916 27
$343,497 43
69,083 73
$6,742 48
1,249 20
$700,000 00 $111,971 92 $287,418 84 $412,581 16 $7,991 68
Metropolitan Parks Loan, Series Two (Boulevard) (One-half).
Sinking Fund.
Bonds
ISSUED. Due Dates.
Sinking Fund
Dec. 1, 1907.
Amount of
Dec. 1, 1907,
Sinking Fund
at Maturity of
Loan Accu-
mulations
reckoned at 3
Per Cent.
Balance to be
provided for.
Sinking Fund
Requirements
for 1908.
$250,000
300,000
500,000
50,000
250,000
162,500
225,000
55,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Jan., 1934,
Jan., 1936,
Jan., 1937,
July, 1938,
July, 19.39,
July, 1940,
Jan., 1940,
Jan., 1943,
July, 1943,
Jan., 1944,
Jan., 1945,
Jan., 1946,
Jan., 1947,
$55,855 55
61,257 37
97,694 79
9,333 00
44,709 94
24,410 43
23,489 31
5,044 31
10,349 05
9,971 76
6,291 67
2,006 00
2,775 00
$121,143 61
141,012 21
231,687 10
22,802 57
112,537 87
63,299 77
60,911 17
14,302 92
29,344 28
29,129 09
18,934 47
6,219 42
8,863 68
$128,856 39
158,987 79
268,312 90
27,197 43
137,462 13
99,200 23
164,088 83
40,697 08
120,655 72
120,870 91
131,065 53
143,780 58
141,136 32
$3,235
3,583
5,740
542
2,608
1,794
3,022
651
1,899
1,846
1,914
2,009
1,888
$2,542,500 $353,188 18 $860,188 16 $1,682,311 84 $30,731
12
Metropolitan Parks Loan (includin(5^ Boulevard and Nantasket).
Sinking Fund Requirements.
Cities akd Towns. Parks. Boulevard. Nantasket. Total.
Boston, $66 794 83 $14,356 29 955 66 $86,106 68
Cambridge, 6,800 82 1^400 72 430 43 7,631 97
Chelsea, . 1,291 10 '762 74 95 74 2,149 58
Everett, 1,112 94 1,224 94 82 65 2,420 43
Lynn, 2'933 14 665 63 217 62 3,816 39
Maiden, . 1 731 13 902 26 43 2,761 82
Medford, . l'l60 17 1,744 91 86 07 2,991 15
Melrose, . 828 54 177 63 61 46 1,067 63
Newton, 3,733 78 802 08 277 07 4,812 93
Quincy,
Somerville,
1I25O 32 634 29 92 78 1,977 39
3/J75 89 920 09 228 16 4,224 14
Waltham,
.
1^219 19 261 83 90 47 1,571 49
Woburn, . 596 72 127 84 44 27 768 83
Arlington, 539 84 116 16 40 04 696 04
Belmont, . 328 41 70 68 24 37 423 46
Braintree, ... 276 89 59 62 20 54 357 05
Brookline, 5,353 29 1,149 34 397 19 6,899 82
Canton, '221 09 ' 47 33 16 46 284 88
Cohasset, . 29 25 29 25
Uedham,
.
607 45 130 30 44 99 782 74
Dover, 60 10 12 90 4 47 77 47
Hingham, 261 87 66 55 19 42 337 84
Hull, 229 67 49 17 17 02 295 86
Hyde Park, 649 31 189 92 48 20 887 43
Milton, . . 1 330 81 1 277 79 98 78 2,707 38
Nahant, '394 95 252 61 29 25 676 81
Needham, 224 31 47 94 16 62 288 87
Revere, 625 70 1,669 31 46 35 2,341 36
Saugus . . . 223 23 47 94 16 54 287 71
Stoneham, 270 45 57 77 20 06 348 28
Swampscott, 569 89 122 31 42 28 734 48
Wakefield, 440 03 94 65 32 69 567 37
Watertown, 676 14 145 05 50 19 871 38
Wellesley, 627 84 134 60 46 59 809 03
Weston, . 365 97 78 67 27 17 471 81
Westvvood, 116 98 25 20 8 71 150 89
Weymouth,
Winchester,
372 41 79 90 27 65 479 96
570 96 735 70 42 36 1,349 02
Winthrop, 457 20 98 34 33 88 589 42
$107,323 36 $30,731 00 $7,991 68 fl46,046 04
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Metropolitan Parks Loan (including Boulevard and Nantasket).
Interest Requirements.
Parks. Boulevard. Nantasket. Total.
xJUolUll, • 1 • $lo7,4o4: TA70 1 1 AC K^41,UOO ly 1 Q A01 CO©y $241,561 78
1 Q18 A AAR d8 1 1 Q 1l,loL Ob 21*418 92
r^Ii ol CPA\_>iit;isc;«x, • • • O 1 Q 1/,loI C) Az4 OKIJOl 08 6 ',056 77
l\i V Cl CLL, • 1 • 3,123 8y Q RAQ AA O 1 cZlD y^ 6*843 82
Lynn, o nooo,z6Z y/ 1 QAQ Oo 0/1 QQOO 10J08 33
ItI • • • 4,859 AC05 o C OA2,580 oo2o OOToo7 A T47 7J76 75
IVfpflfnrrI o ore A A44 A QQQ4,yoy Q7y/ Jzo 1 71/ 8*472 58
X>X>/il^JoCj • • • 2,o2o r*AoO CAT507 yb 1 £J 1lol A n4y 2,995 05
±\ t; vv IV 11
,
•
1 A /I OA10,480 O ;!24 o ono2,2yo TOto TOO728 AT07 13*502 04
f ) 111 noA^U 1 1 J V
,
• • •
O KAO A O48 1 O 1 o1,813 C A8y O /4 O24o Ol81 6,567 18
.^r^m pv\7il 1 pOUJlJcl V lilt/, •
o ^? o o8,DOO £! Od2 O O 12,d31 OA20 K An599 c c55 11 '86 4 37
"VV o 1 f n fi vn
> V til LlJcllll , t •
O A OO 1 O12 748 /o OOT2o7 TO72 4 408 60^^^v'v_7 \J\J
V V U U 111 U , 1 . •
1 C"? A1,d74 O 191 0£; cOOO CO59 11/?lib o4 2 156 84
A vl 1 n crtCkYixil 1 LUll, • •
1 C 1 K1,515 o c2o ooooo2 OA20 1 AC105 O 121 1 952 66X f i/cy ^ \J\J
T^p 1 in r^n t"XJCl 11 J UIl L, • • 921 OA80 OAO202 1 olo o4 AC05 1,187 98
1)1 tlllj Ll CyV?, • • m O 121 1 TA A O4y C OOO OTy / I'oOl 67
rnnVl i npJj 1 dvJlV 1 IIJC, • • 1 K AO£;15,02d 00 O ooco,28o C 181 1 A/< Ql,04o TA/o 19 356 51
r^si ntnnv. till LvJll , 1 • • 00 ioO o4 4o OAzb 799 16
r^nVi d ««!Pf"\^Uil n oot/ 1, •
TC7b oc8b 76 86
p li nmi-'C LI 11 tXlll
,
t • •
1 TAC1,705 A A04 OT O372 c o02 1 1 o118 oo23 2 195 89
Dover, lo8 ol OD O 1y I 1
1
11 /b 217 28
X I III ^LliXlil^ • •
TO C7d5 AO03 1/3 1lol TA70 51 AO03 947 76
XI nil, . . • d44 DO 1 4 A140 C 1ol 44 T O73 830 00\jtJ\J \J\J
HvHp Park 1 ooo1,822 CO52 C 4 O54d 11 1 o^12b c o63 2 492 26
\1 1 1 t*r\n O "70Co,7o5 A 141 O £! C -1o,d54 1 c15 oco259 C P5b 7 649 12
^ n t 1,108 57 722 39 76 86 1 907 89
XTpprl h Q TTiX> t/Cil li<XllJ J • • 629 60 137 10 43 68 810 38
1,756
626
25 4,773 78 121 80 fi 651 83
Sauo-us, 59 137 10 43 47 807 16
Stoneham, 759 13 165 22 62 71 977 06
Swampscott,
Wakefield,
1,599 60 349 77 111 09 2,060 -46
1,235 10 270 68 85 89 1,591 67
Watertown, 1,897 83 414 81 131 88 2,444 52
Wellesley, 1,762 27 384 93 122 43 2,269 63
Weston, . 1,027 24 224 98 71 40 1,323 62
Westwood, 328 35 72 06 22 89 423 30
Weymouth, 1,045 31 228 60 72 66 1,346 47
Winchester, 1,602 61 2,103 91 111 30 3,817 82
AVinthrop, 1,283 30 281 23 89 04 1,653 57
$301,242 99 $87,882 50 $21,000 00 $410,125 49
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Metropolitan Parks Loan (including Boulevard and Nantasket).
Maintenance Requirements.
Cities and Towns. Parks. Boulevard. Nantasket. Total.
Boston, $248,948 00 $35,037 00 $14,572 11 $298,557 11
Cambridge, 21,620 00 3,418 50 1,265 71 26,304 21
Chelsea, . 4,812 00 1,861 50 281 53 6,955 03
Everett, . 4,148 00 2,989 50 242 75 7,380 25
Lynn, 10,932 00 1,624 50 639 90 13,196 40
Maiden, . 6,452 00 2,202 00 377 64 9,031 64
Medford, . 4,324 00 4,258 50 253 09 8,835 59
Melrose, . 3,088 00 433 50 180 71 3,702 21
Newton, . 13,916 00 1,957 50 814 75 16,688 25
Quincy, 4,660 00 1,548 00 272 84 6,480 84
Somerville, 11,464 00 2,245 50 670 93 14,380 43
Waltham,
.
4,544 00 639 00 266 02 5,449 02
Woburn, . 2,224 00 312 00 130 19 2,666 19
Arlington, 2,012 00 283 50 117 74 2,413 24
Belmont, . 1,224 00 172 50 71 68 1,468 18
Braintree,
.
1,032 00 145 50 60 40 1,237 90
Brookline, 19,952 00 2,805 00 1,167 95 23,924 95
Canton, 824 00 115 50 48 41 987 91
Cohasset, . 86 01 86 01
Dedham, . 2,264 00 318 00 132 30 2,714 30
Dover, 224 00 31 50 13 16 268 66
Hingham, 976 00 138 00 67 10 1,171 10
Hull, 856 00 120 00 50 06 1,026 06
Hyde Park, 2,420 00 463 50 141 71 0,025 21
Milton, 4,960 00 3,118 50 290 46 8,368 96
Nahant, . 1,472 00 616 50 86 01 2,174 51
Needham, 836 00 117 00 48 88 1,001 88
Revere, 2,332 00 4,074 00 136 30 6,542 30
Saugus, ooo 00 117 C\l\ DO 997 65
Stoneham, 1,008 00 141 00 58 98 1,207 98
Swampscott, 2,124 00 298 50 124 32 2,546 82
vv aKeiieiu, 1,640 00 231 00 96 12 1,967 12
Watertown, 2,520 00 354 00 147 58 3^021 58
Wellesley, 2,310 00 328 50 137 00 2,805 50
Weston, . 1,364 00 192 00 79 90 1,635 90
Westwood, 436 00 61 50 25 61 523 11
Weymouth, 1,388 00 195 00 81 31 1,664 31
Winchester, 2,128 00 1,795 50 124 55 4,048 05
Winthrop, 1,704 00 240 00 99 64 2,043 64
$400,000 00 $75,000 00 $23,500 00 $498,5C0 00
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Wellington Bridge, Special Assessment {Chapter 491, Acts of 1901) .
[One-fifth of one-half of the cost of the bridge due each year for five years.]
First Assessment^ 1906.
Per Cent. Assessment. Interest. Maintenance. TotalAssessment.
Maiden,' .
Medford, .
Reading, .
Somerville,
Stoneham,
.
14
19
1
12^
$7,042 06
370 64
4,632 94
1,297 22
$1,026 73
54 04
675 48
189 14
$959 98
1,302 83
68 57
857 12
240 00
$959 98
9,371 62
493 25
6,165 54
1,726 36
$13,342 8q $1,945 39 $3,428 50 $18,716 75
1 Paid tlie whole original assessment iu 1906.
NeiDton and Wellesley Bridge. (^Chapter 391, Acts of 1903.)
Assessment. Interest. Total.
Newton,
Wellesle}',
Middlesex County,
Norfolk County, ....
Boston & VV' orcester Street Kail-
way,
$1,200 00
600 00
500 00
500 00
400 00
$233 28
116 64
97 20
97 20
77 76
$1,433 28
716 64
597 20
597 20
477 76
$3,200 00 $622 08 $3,822 08
Charles River Basin.
Chapter 465, Acts of 1903, authorized the building of a dam
across Charles River by a special commission, and the payment there-
for by a special loan by the Commonwealth, to be apportioned,
assessed and repaid in the manner provided for the park loan.
Date of Sale. Bondsistiued.
Rate of
Interest
(Percent ).
Price
received. Due Date.
Jan. 15, 1904, . $250,000 3^ 104.600 Jan. 1, 1944.
Mar. 24, 1905, . 80,000 H 106.175 Jan. 1, 1945.
Mar. 24, 1905, . 320,000 H 105.553 Jan. 1, 1945.
June 28, 1906, . 600,000 3i 103.090 Jan. 1, 1946.
Apr. 3, 1907, . 1,150,000 3i 101.850 Jan. 1, 1947.
Apr. 7, 1908, . 400,000 H 101.400 Jan. 1,1948.
No apportionment made as yet. See report of commissioners for
reasons therefor.
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Statement III.
Metropolitan Sewerage District.
Deht^ North System.
The gross metropolitan sewerage, north system, debt. May 1, 1908,
was $6,150,000 00
showing no increase for the past year.
The sinking fund established for payment of same, May 1, 1908,
amounted to . . 891,155 35
an increase for the year of $89,988.24.
Tlie net metropolitan sewerage, north system, debt. May 1, 1908,
was .-$5,258,844 65
a decrease for the year of $89,988 24.
Assessments, North System.
Sinking fund §54,569 65
One year's interest on $6,150,000, .... $188,750 00
Interest on advances, 1907, 1,090 19
Interest on advances, estimated, 1908, . . , 1,500 00
191,340 19
Maintenance, $186,000 00
Less balance on hand Dec. 1, 1907, ..... 5,642 00
180,358 00
Total north metropolitan sewerage assessment, .... $426,267 84
Statement IY.
Metropolitan Sewerage District.
Debt, South System.
The gross metropolitan sewerage, south system, debt, May 1, 1908,
was
an increase for the year of f700,000.
The sinking funds established for payment of same, Maj^ 1, 1908,
amounted to
an increase for the year of $76,941.67.
The net metropolitan sewerage, south system, debt. May 1, 1908,
was
an increase for the year of $623,058.33.
Assessments, South System.
Sinking fund, $54,712 28
One year's interest on $8,177,912, .... $274,277 36
Six mouths' interest on $1,021,000 17,867 50 ,
Interest on advances, 1907, 3,642 59
Interest on advances, estimated, 1908, . . . 3,500 00
$299,287 45
Accrued interest 4,605 03
294,682 42
Maintenance $ 105,000 00
Less balance on hand Dec. 1, 1907 3,653 32
101,346 68
Total south metropolitan sewerage assessment $450,741 38
$8,877,912 00
441,237 25
$8,436,674 75
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Metropolitan Sewerage Loan, North System, Requirements.
Cities and Towns. Interest Sinking Fund. Maintenance. Total.
Arlington, $4,534 76 f 1,293 30 $3,679 30 $9,507 36
Belmont, 2,755 30 785 80 1^659 29 5,200 39
Boston, . 31,475 46 8,976 71 34,809 09 75,261 26
Cambridge, 48,734 35 13,898 89 37J35 71 99,768 95
Chelsea, . 10,848 99 3,094 10 14,212 21 28455 30
Everett, . 9,337 40 2,663 00 11,092 02 23,092 42
Lexington, 1,722 06 491 13 1,424 83 3,638 02
Maiden, . 14,541 85 4,147 29 14,500 78 33,189 92
Medford, 9,739 22 2,777 60 7,502 89 20,019 71
Melrose, . 6,964 78 1,986 34 5,446 81 14,397 93
Revere, 5,261 86 1,500 67 4,833 59 11,596 12
Somerville, 25,830 93 7,366 90 26,404 42 59,602 25
Stoneham, vO 649 38 2,416 80 5,343 13
Wakefield, 3,692 87 1,053 19 3,913 77 8,659 83
Winchester, . 4,783 50 1,364 24 3,138 23 9,285 97
Winthrop, 3,826 80 1,091 39 2,687 34 7,605 53
Woburn,
.
5,013 11 1,429 72 5,500 92 11,943 75
$191,340 19 154,569 65 f 180,358 00 $426,267 84
Metropolitan Sewerage Loan (North System) Sinking Fund.
Bonds
ISSUED and
Amount
provided
FOE.
Due Date.
Sinking
Fund Dec.
1, 1907.
Amount of
Dec. 1, 1907,
Sinking Fund
at Maturity of
Loan, Accu-
mulations at
3 Per Cent.
Balance.
Proportion
of Balance to be
provided for
this Year.
Sinking
Fund
Require-
ments
for 1908.
$5,330,000
(1,376,916)
465,000
(91,000)
250,000
(15,625)
50,000
(3,125)
55,000
(1,U5)
Jan., 1930,
Sunk.
Jan., 1930,
Sunk.
July, 1943,
Sunk.
Jan., 1943,
Sunk.
July, 1943,
Sunk.
$819,424 69
51,990 44
5,925 71
1,188 58
2,138 13
$1,577,665 39
100,098 91
17,054 12
3,370 17
6,153 51
$5,129,250 61
455,901 09
248,570 88
49,754 83
49,991 49
$85,487 51 (Veo)
13,297 11 (%4o)
3,107 13 (Vso)
621 93 (Vso)
1,041 48 (V48)
$45,743 45
7,115 15
1,112 26
225 97
372 82
$6,150,000
(1,487,811) Sunk.
$880,667 55 $1,704,342 10 $5,933,468 90 $103,555 16 $54,569 65
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Metropolitan Sewerage Loan.
North System.
Bonds issukd. Due Date. Amount provided for. Amount to be provided for. 1908.
$5,330,000
265,000
200,000
300,000
55,000
1930
1930
1930
1943
1943
1 1.8
8 60
5 6
24
35
210
6^ + 1+ 1
2Vo+i+ 1
14 _Li_4_iii
24 3 210
A- + ^ + i + 1
JL
6
7
240
"5173"
1
lo
iV
Proportions for Interest and Sinking Fund Requirements under
Chapter 369, Acts of 1906, North System.
State Valuation
1904.
Ratios in Ratios in
Cities and Towns. Per-
centages.
Cities and Towns. state Valuation1904.
Per-
centages.
Arlington, 110,308,560 2.37 Revere, $11,950,017 2.75
Belmont, 6,278,506
71,593,802
1.44 Somerville,
. 58,777,146 13.50
Boston,* . 16.45 Stoneham, . 5,166,724 1.19
Cambridge, . 110,858,351 25.47 Wakefield, . 8,412,917 1.93
Chelsea, 24,664,023 5.67 Winchester, . 10,901,591 2.50
Everett, . 21,264,833 4.88 Winthrop, . 8,725,731 2.00
Lexington, 3,918,599 2 0.90 Woburn, 11,405,100 2.62
Maiden, . 33,087,338 7.60
Medford, 22,169,475 5.09 1435,310,620 100.00
Melrose, 15,827,907 3.64
1 Charlestown and East Boston.
2 59.85 per cent, of the town valuation derived from figures furnished by the clerk of
the board of assessors.
Projjortions for the Cost of Maintenance and Operation, North
System.
Cities and Towns.
Population
state Census
1905.
Ratios in
Per-
centages.
Cities and Towns.
Population
State Census
1905.
Ratios in
Per-
centages.
Arlington,
Belmont,
.
Boston,* .
Cambridge,
Chelsea, .
Everett, .
Lexington,
Maiden,
.
Medford, .
Melrose,
.
9,668
4,360
91,317
97,434
37,289
29,111
3,750
«
38,037
19,686
14,295
2.04
0.92
19.30
20.59
7.88
6.15
0.79
8.04
4.16
3.02
Revere, .
Somerville, .
Stoneham,
Wakefield,
Winchester, .
Winthrop,
Woburn,
12,659
69,272
6,332
10,268
8,242'
7,034
14,402
2.68
14.64
1.34
2.17
1.74
1.49
3.05
473,156 100.00
1 Charlestown and East Boston.
2 Population of Lexington sewerage district certified by the clerk of the assessors.
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Metropolitan Sewerage Loan.
South System.
Cities and Towns. Interest. Sinking Fund. Maintenance. TotalAssessment.
Boston,
Brookline,
Dedham, .
Hyde Park,
Milton,
Newton,
.
Quincy,
Waltham,
.
Watertown,
$117,814 03
64,034 49
6,866 10
7,779 62
15,912 85
44,673 85
14,940 40
14,586 78
8,074 30
121,873 97
11,888 98
1,274 80
1,444 40
2,954 46
8,294 38
2,773 91
2,708 26
1,499 12
147,146 48
7,834 10
2,928 92
5,209 22
2,584 34
13,205 47
9,394 84
9,232 68
3,810 63
$186,834 48
83,757 57
11,069 82
14,433 24
21,451 65
66,173 70
27,109 15
26,527 72
13,384 05
$294,682 42 $54,712 28 f 101,346 68 $450,741 38
Metropolitan Sewerage Loan (South System) Sinking Fund,
Bonds
issued and
Amounts
ALREADY
PROVIDED
Due Date.
Sinking
Fund Dec.
1, 1907.
Amount of
Dec. 1, 1907,
Sinking Fund
at Maturity of
Loan Accu-
mulations at 3
Balance.
Portion of
Balance to be
provided for this
Year.
Sinking
Fund
Require-
meuts
for 1908.
FOR. Per Cent.
$800,000 Jan., 1930, $120,618 02 $232,229 85 $774,436 15 $12,907 26 (Veo) $6,906 54
(206,666) Sunk.
839,000 Mar., 1935, 72,949 38 164,222 60 821,602 40 13,693 37 (Veo) 6,266 60
(146,8-25) Sunk.
65,000 Mar., 1936, 4,906 86 11,380 08 63,911 92 1,065 19 (Ho) 473 17
(10,292) Sunk.
14,000
(1.458)
July, 1939, 616 15 1,574 15 13,883 85 289 24 (V48) 116 64
Sunk.
10,912 July, 1939, 515 93 1,318 11 10,786 89 168 54 (V64) 67 97
(1,193) Sunk.
1,000,000 July, 1939, 48,440 03 123,755 66 987,355 34 13,713 26 (Wi) 5,529 84
(111,111) Sunk.
2,000,000
(187,500)
July, 1940, 78,018 72 205,348 51 1,982,151 49 30,971 11 (^64) 12,122 61
Sunk.
1,586,000 July, 1940, 58,270 24 153,369 69 1,574,237 31 28,111 38 (Voe) 11,003 27
(141,607) Sunk.
9<^6,000 Jan., 1943, 23,453 84 66,502 34 991,747 66 12,396 84 (Vso) 4,504 23
(62,2.50) Sunk.
392,000 July, 1944, 5,632 70 16,700 82 391,632 18 5,439 33 (V^2) 1,889 98
(16,333)
175,000
Sunk.
Jan., 1946, 6,295 15 19,517 55 157,912 45 2,193 22 728 78
(2,430) Sunk.
300,000 Jan., 1946, 5,550 00 17,207 28 282,792 72 4,418 63 (Vm)
(Ve4)
1.468 26
700,000 Jan., 1946, 10,937 50 3,634 39
$8,877,912 $425,267 02 $1,013,126 64 $8,052,450 36 $136,304 87 $54,712 28
(887,665) Sunk.
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Metropolitan Sewerage Loan (South System).
Amounts provided for and to be provided for.
DCK Dates. Bonds issued. Amountprovided for.
Amount to be pro-
vided for. 1908.
1930, .... $800,000 1 _1_ 88 GO 2 _l 1 1 36ff 2 r 8 16
1935 $839,000 1-1-38 6 (5" eV + l + l 16
1936, .... 865,000 A 4- JL8 160 _8_ 1 1 1 36 13 18 I6
1939, ....
1939, ....
1939, ....
114,000
10,912
1,000,C00
5
18
7
6T
8
72
iV + i+ i + l
¥ + f + ?tf
4V
1
64
7^2
$1,024,912
1 Q inly-iu, ....
1940, ....
iJiO ADA f f\rt
f ii,UUU,lUU
1,586,000
6
6T
6
5G
2 _l_ 1 I 1 _l_ 3
6 4 1 6 "r 3 1 8
5^6+i+ ^+ l
1
64
1
56
13,586,000
1943, $996,000 A- _}_ i 1 1 1 380n 6^^318 18
1944 $392,000 _3_72 _6_ 1 1 I 1 I 372161318 1T2
1946, ....
1946
$175,000
1,000,000
1
7 2
8 _J_ 1 _i_ 1 4_ 3
7 2 G" 3 8
6\ + i + -^+l 6V
$1,175,000
Proportions for Anmial Payments for Cost of Maintenance^ Opera-
tion^ Interest and Sinlcing Fund Requirements^ South System.
Cities and Towns.
Population.
1900.
Proportion
for Maintenance
and Operation
(Per Cent.).
Boston,
.
Brook line,
Dec!ham,
Hyde Park,
M'ilton, .
Newton,
Quincy, .
Waltham,
Watertown,
119,921
19,935
7,457
13,244
6,578
33,587
23,899
23,481
9,706
257,808
46.52
7.73
2.89
5.14
2.55
13.03
9.27
9.11
3.76
100.00
$188,227,950
102,306,308
10,965,988
12,415,331
25,435,822
71,356,28Q
23,894,528
23,297,415
12,921,271
$470,820,902
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Metropolitan Parks and Sewekage Loans.
Comparison of Assessments^ 1907 and 1908.
Cities and Towns.
Parks. Skwer.
1907. 1908. 1007. 1908.
Boston, 1579,316 57 $634,583 07 f254,346 26 $262,095 74
Cambridge,
.
51,181 40 56,080 91 64,323 01 99,768 95
Chelsea, 13,940 08 15,322 92 17,399 54 28,165 30
P^verett, 15,223 73 16,783 75 14,384 62 23,092 42
Lynn, . 25,638 40 28,088 12 -
Maiden, 18,477 44 20,746 79 20,965 22 38,189 92
]\[edford. 27,406 38 29,816 10 12,896 77 20,019 71
Melrose, 7,183 32 7,868 56 9,264 95 14,397 93
Newton, 33,963 61 36,903 68 74,512 24 66,173 70
Quincy, 12,910 28 14,181 85 29,239 00 27,109 15
Somerville, . 33,990 66 37,019 34 37,575 77 59,602 25
Waltham, . 10,573 02 11,581 66 28,599 18 26,527 72
Woburn, 5,173 05 5,666 52 7,487 56 11,943 75
Arlington, . 4,682 75 5,129 49 6,101 25 9,507 36
Belmont, 2,848 91 3,120 71 3,408 63 5,200 39
Braintree, . 2,402 10 2,631 27 - -
Brookline, . 46,422 53 50,851 09 97,178 00
-
83,757 57
Canton,
Cohasset,
1,916 73 2,099 61 -
159 32 192 12 - -
Dedham, 5,266 58 5,768 93 12,232 39 11,069 82
Dover,
.
521 29 670 93 - -
Hingham,
. 2,272 65 2,489 47 - -
Hull, . 1,990 78 2,180 66 - -
Hyde Park,
. 5,916 23 6,486 14 15,500 29 14,433 24
Lexington,
. 2,331 25 3,638 02
Milton, 17,147 73 18,891 97 24,702 32 21,451 65
Nahant, 4,373 07 4,808 56 - -
Needham, . 1,943 79 2,129
493
20
Reading, 467 97 25
Revere, 14,100 93 15,613 78 7,371 92 11,596 12
Saiigus, 1,935 78 2,120 45
Stoneham, . 3,981 56 4,293 52 3,358 50 5,343 13
Swampseott, 4,941 66 6,413 06
Wakefield, . 3,817 03 4,181 22 5,443 92 8,659 83
Watertown, 5,862
6,234
77 6,422 08 14,702 71 13,384 05
Wellesley,
. 64 6,679 36
Weston, 3,174 29 3,477 12
Westvvood, . 1,015 09 1,111 94
Weymouth, . 3,229 27 3,637 34
Winchester, 8,416 45 9,286 33 6,051 02 9,285 97
Winthrop,
. 3,965 52 4,343 83 4,932 39 7,605 53
$993,985 36 11,088,966 70' $774,308 61 $877,009 22
1 Includes $20,866.67 assessments for NYellington and Wellesley bridges, and one-lialf
maintenance of Wellington bridge paid by the district; also expense of Improvement
Commission.
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